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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
teknologi informasi terhadap kinerja karyawan RSUP. Dr. MOHAMMAD HOESIN
Palembang. Data penelitian dikumpulkan melalui survei dengan menyebarkan
kuesioner kepada karyawan yang menggunakan teknologi informasi di RSUP. Dr.
MOHAMMAD HOESIN Palembang. Hasil kuesioner tersebut kemudian akan diteliti
validitas, reliabilitas, dan normalitasnya lalu dilakukan pengolahan data melalui SPSS
dengan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan
dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh besar terhadap
kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada Adjusted R Square yang menunjukkan
angka sebesar 0,811, yang artinya teknologi informasi berpengaruh dalam
meningkatkan kinerja karyawan dengan persentase sebesar 81,1%. Dari hasil
penelitian dapat disimpukan bahwa hipotesis (Hi) diterima yaitu penggunaan
teknologi informasi berpengaruh besar tehadap kinerja karyawan.





Saat ini komputer bukan lagi dianggap barang mewah, alat ini sudah
digunakan di berbagai bidang seperti halnya pada bidang kesehatan. Dengan
menggunakan teknologi informasi, suatu proses dan kegiatan dapat dilakukan
dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Tetapi pada saat penggunaan teknologi
informasi tidak digunakan secara maksimal menjadikan teknologi tersebut
sebagai hal yang biasa saja. Padahal pengoptimalan teknologi informasi
memiliki banyak kelebihan.
Perkembangan teknologi informasi yang pesat tersebut telah menyentuh
berbagai aspek dan bidang dalam kehidupan manusia. Bidang kesehatan pun
tidak luput dari perkembangan ini. Bahkan saat ini teknologi informasi telah
menyentuh dunia global dengan semakin berkembangnya teknologi internet.
Konsep penggunaan internet pun mulai berkembang pada dunia kesehatan. Hal
tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat
saat ini, dunia kesehatan pun ikut merasakan pengaruh dari perkembangan
2teknologi informasi seperti teknologi informasi pada RSUP. Dr. MOHAMMAD
HOESIN Palembang.
Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan survey pada
RSUP. Dr. MOHAMMAD HOESIN yang berada di kota Palembang. Peneliti
akan melakukan survey untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi
informasi terhadap kinerja karyawan RSUP. Dr. MOHAMMAD HOESIN
Palembang.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang tersebut
adalah apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan
RSUP. Dr. MOHAMMAD HOESIN Palembang?
1.3 Ruang Lingkup
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian
agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal pembuatan laporan ini. Ruang
lingkup dalam penelitian tersebut adalah meneliti karyawan RSUP. Dr.
MOHAMMAD HOESIN Palembang yang menggunakan teknologi informasi.
31.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi informasi
terhadap kinerja karyawan pada RSUP. Dr. MOHAMMAD HOESIN
Palembang.
1.4.2 Manfaat
Dengan hasil yang sudah didapat, digunakan RSUP. Dr.
MOHAMMAD HOESIN Palembang untuk mengeluarkan kebijakan yang
mendukung penggunaan teknologi informasi secara maksimal dan untuk
menambah pengetahuan serta wawasan peneliti.
1.5 Metodologi
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut.
1.5.1 Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.
1. Studi Literatur
Dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan
penulisan penelitian dan informasi di internet untuk menambah
wawasan mengenai tema penelitian.
42. Kuesioner
Angket atau Kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti
laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
1.5.2 Metode Analisis
Dalam hal ini, metode analisis yang akan digunakan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi informasi adalah metode
regresi linear sederhana.
1.6 Sistematika Penelitian
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-
sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu
dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini akan diuraikan
sebagai berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi, serta sistematika
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang digunakan
menyangkut topik skripsi.
5BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum (langkah penelitian) dan
rancangan penelitian.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam
penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan.
Data penelitian yang diperoleh lalu dijabarkan dan dihitung
menggunakan rumus-rumus tertentu dan hasilnya ditabulasi untuk
didapatkan penjelasan tentang hasil penelitian tersebut.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang





Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap 100 responden yang
terpilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung
menggunakan teknologi informasi yaitu karyawan yang bekerja di RSUP. Dr.
MOHAMMAD HOESIN Palembang, dapat dilihat bahwa penggunaan
teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Penggunaan
teknologi informasi berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan
persentase sebesar 81,1%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
hipotesis pertama (Hi) diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan RSUP. Dr. MOHAMMAD HOESIN Palembang,
karena penggunaan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi karyawan
dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Di antaranya karyawan dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan akurat dan tepat waktu dengan menggunakan
bantuan teknologi informasi yaitu komputer.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran
sebagai berikut.
1. Hendaknya penggunaan teknologi informasi dipertahankan atau lebih baik
lagi jika ditingkatkan penggunaannya oleh karyawan dalam menyelesaikan
pekerjaan. Agar pekerjaan para karyawan lebih efisien. Seperti pada bagian
administrasi yang terhubung dengan akuntansi dan keuangan. Dimana
kemampuan untuk melakukan perhitungan yang rumit bisa diatasi dengan
adanya teknologi informasi ini, khususnya dengan bantuan komputer yang
sudah difasilitasi dengan adanya jaringan komputer serta aplikasi yang ada.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh teknologi informasi terhadap
kinerja karyawan RSUP. Dr. MOHAMMAD HOESIN Palembang, di mana
karyawan tersebut adalah orang-orang yang menggunakan teknologi
informasi. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk itu pada penelitian selanjutnya
perlu dikembangkan hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja
karyawan selain teknologi informasi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu tempat penelitian saja, yaitu RSUP.
Dr. MOHAMMAD HOESIN Palembang. Penelitian selanjutnya diharapkan
dapat dilakukan pada tempat yang berbeda sehingga bisa dilihat apakah ada
perbedaan dari hasil penelitiannya atau tidak.


